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【研究目的で新たに採取】
・研究の目的で提供してもらった
血液、尿など
【仮想の設定①】・あなたは初期の肝臓がんと診断され、手術を受けました。
・手術で取りのぞいた肝臓がんの細胞を、研究者が研究目的で利用することについて、どう思いますか？
【懸念】
あなたにとって、あなたの細胞とは？ 研究者にはどう扱ってほしい？
・個人情報が漏えいしないか
・身体への負担がないか
・悪用されないか
・不気味な研究とかに使われないか
・売買されたりしないか
・意義のある研究をしているか
・画期的な成果がでるか
・自分への還元や見返りがあるか
・研究者が法令を遵守して研究すること
・研究者が自分達自身でルールを作り
行動したり、管理したりすること
・意義のある研究をしてほしい
・社会のルールに従ってほしい
・提供者がいることを覚えておいてほしい
・大切に扱ってほしい
・ただの「細胞」
・自分の分身
・私だけではなく、家族と共有しているもの
・社会で共有してもよいもの
研究のために血液を
提供してください。
・国内外の研究機関
で使用。
・大学以外に、製薬
企業で使用する
ことも。
使ってもよい
公開：
〇○の研究に使います。
余った試料を研究に
使わせてください。
肝細胞
血液
血液
【特殊な研究の例】
・遺伝子の解析 ・iPS細胞の作製
倫理審査
公開＋拒否の機会：
〇○の研究に使います。
イヤな人はご連絡ください。
①個別に同意を得る ③研究利用について公開
（個別に同意はもらわず）
②研究利用について公開し
拒否の機会を設ける
【期待】
【仮想の設定②】・手術後、あなたは通院して経過観察中です。
・ある日、主治医から、「がんをはじめ、さまざまな研究のために、血液を提供してほしい」と声をかけられました。
・ポスター掲示やHPに掲載
自分の許可がなくても
自由に使ってよい
・破棄するものだから
・医学の向上に役立つから
・医師を信頼しているから
・だけど、少なくとも説明はして
自分の許可を得てから使って
・破棄するものだけど、私の細胞
・何の目的で使うか確認したい
・個人情報の保護の方法が気になる
・拒否の機会があればいい
使ってほしくない
・何に利用されるかわからないから
・誰が使うかわからないから
・研究者は信用ならないから
どんな条件が整ってたら提供してもよい？
【提供する】
・採血程度なら（リスク低いので）
・医学の向上に役立つから
・医師を信頼しているから
【提供しない】
・何に利用されるかわからないから
・誰が使うかわからないから
・研究者は信用ならないから
どんな条件が整ってたら提供してもよい？
研究機関では、研究計画
を審査した上で研究実施
